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Студенти отримали міжнародні посвідчення
ISIC (International Student 
Identity Card) - міжнарод­
не посвідчення студен­
та - було створено в 1953 
р. під егідою UNESCO 
для підтримки спілкуван­
ня активних, допитливих, 
відповідальних студентів. 
Саме такі посвідчення от­
римали студенти нашого 
університету I найближчим 
часом скористуються нови­
ми привілеями.
Для того щоб повністю 
зрозуміти, що таке ISIC, 
треба уявити собі цілий 
світ, кількість навчальних 
закладів і все студентство! 
Для ідентифікації особис­
тості за кордоном громадян­
ського паспорта недостатньо 
• необхідний закордонний. 
Так само для ідентифікації 
статусу студента недостат­
ньо звичайного студент­
ського квитка, потрібно 
єдине визнане у світі посвід­
чення студента - ISIC.
Вже сьогодні до основно­
го напрямку «туризм» ІБІС 
додав розвиток і створен­
ня внутріїпньої мережі дис­
конту в кожній країні, щоб 
картка була корисна для 
всіх студентів країни, а не
тільки для тих, хто активно 
подорожує. Незалежно від 
того, подорожуєш, вчишся 
або працюєш за кордоном, 
ІБІС - твій друг і помічник!
ІБІС одночасно є офіцій­
ним документом у всьому 
світі, дисконтною карткою 
(доступ до національної та 
міжнародної студентської 
системи знижок!). Понад 40 
тис. знижок і пільг від 5% 
до 100% ІБІС дарує своїм 
власникам; виступає поміч­
ником - твоя міжнародна 
безкоштовна екстрена те­
лефонна служба підтримки 
в юридичних, медичних та 
загальних питаннях: зниж­
ка на міжнародні телефонні 
переговори з будь-якої краї­
ни світу до 70%!
Маючи ІБІС, ти користу­
єшся привілеями всіх сту­
дентів незалежно від країни 
відвідування, проживан­
ня та навчання: на розмі­
щення в готелях, хостелах, 
на авіа- та залізничні квит­
ки, автобусні перевезення, 
міський транспорт, відвіду­
вання музеїв, театрів, кіно­
театрів, виставок, розваги, 
на покупки в магазинах та 
інші товари та послуги.
Бажаєш мати такі при­
вілеї? Виникли питання? 
Звертайся у відділ міжна­
родних зв'язків: І корпус, 
каб. 1.201. Вдалих вам по­
дорожей та незабутніх вра­
жень!
Тетяна АНТОНЕНКОВА, 
міжнародний відділ.
